






paro la codiciada presa C\ue mome~toe
antes le l1eeafia coo el rUldo de 8U volar
y la rapidez de 8U marcha.
En nuestro campo, 8e ven llatos dial:l
gran número de entusiastas cazadores
que, caminando traala anhelada codor-
n!z, abaodonan 8U muelle y freeca re-
lideDcia r:ra vilitar á su feJtxwita en
medio de campo, sufriendo resignados
el801 que caldea lu rastrojeras y Tol·
viendo á 8UI lares fatigados después de
haber recorrido variOl kilómetl'06 dedl.
cadOl á la buaca de 11 C8I& codiciada,
qoe muchaE VecN DO amanece por uin·
guDa parte, y queello no ob<>tante, hace
mantener viyo y entusiasta el .pon
tU cuantos sienten el placer oinegético
obligkndolea á ver eo el dia del alza:
miento de la veda. el de la resurrección
de la paaión más predilecta.
Debido á )a iniciativa de unos
cuantos amantes de Jaca que
querrfan ver á nuestra ciudad
convertida en punto veraniego
de primera clase, el sábado úl-
timo, por la tarde, se reunieron
en la Unión Jaquesa. algunos
industriales y propietarios con
las autoridades municipales á
la cabeza, ante quienes los ini-
ciadores leyeron extensa Memo-
ria, abogando por la formación
de una Sociedad que llevara á
la práctica su pensamiento.
Parece que se nombró una co-
misión ejecutiva que estudia la
viabilidad del proyecto y sus
condiciones la cual ha celebra·
do ya algunas reuniones en un
salón del Ayu ntam len too
De la Memoria lefda, en la
«Unión Jaquesa», reproducimos
los siguientes párrafos:
8ell.ores: Auoque suponemos que la
mayorta sabeis co,1 es el objeto de es·
ta reunión, deolaramol que no es otro
lino el formar nna Sociedad que fo·
mente y proteja loa intere!!N mor lee
y materiale, de esta oiudad, propagan·
do el venueo eu ella.
Por so litnaoión topográfica, por an
altura media lobre el nivel del mar de
800 metros, por estar enclavada entre
la cordillera pirenÁioa, con lae nievel
perpétuas próxima. y ,¡, la vista,ocu·
plndo nna eIteun me.eta oreada por
loa frescos y puro. vientos navarrOI
(Norte) ó los del puerto uo menol BI-
no. y agradables; unida por ferrooarril
á los grandes oentro. á donde (mejo·
rando el aerTíeio, puede Ilegane en
poou horas.
PR"f.JO~:nF. SllSf.RIPf.IOl'i
Ab..tee:da de abllodautes, freloa,
y potablea aguas oaoalill,das y entu-
bad.. OOD prNióo sl)fioiente; proviata
de &1l{lÍn alcautarillado¡ rodeada de in-




Jota: lriule'lft'. , . . . . . . UNA peteUl.
Fwrw. !lfIllMltf' . . . . • . . 1'50 Id
Se publica toa hte""
ANUNCIO,;
e.lte del Clrmeo. Al, i: J .ayor, t~ impmu•.
AUlIucioll y eomuDitldoa • ~rt.tlo~ eomelltlOUtlfl\
No le devuelvea ori«iUllel, ni &t pablif.lta oingll'
DO que ClO elté armado.
PUNTO:; DE SUSCiUPCION
•
Toda la oorreepoDdeooia á DDestro ;
Adminilltr.dor
El ejel ci:io de la cual primera y
priocipal ocupación de los hombMl, ba
venido en el traD8carao de 101 .,.108 á
hacer boy del prim"lro de AgOlto UD día
con avidea eaperado por CUlnto.,; aien·
ten Ja palión y placer del 'pon cine-
gético,
Desde 108 tiempos mitol6~coa ea loa
que la diosa Diana era diviDlzada como
la de 1011 cazadore" y reverenciada cual
la maestra de Ohi'I'Ón en el arte de la
monteri., en CUY06 &iglQ8 cupo á P6-
lu: la gloria de haber enHeñado y adies·
trado los perros de la cau., basta IOf
oomieJIOi del siglo XX, tal ocupación
una VM alejada la época en que deter-
minaba el principal elemento de vida.
ha corndo la suerte de loe pueblos too
dos, basta verle al presente limitada á
UOll mera y placentera distracción, en
la que como recuerdo de las all.ejas ar·
mas que prolKlrcionabao fieras al abas·
tecedor del CircO de Roma, de lait cia·
Val, venablo, ballestero y lanza de la
Edad ~edia, la eBCOfJda y el pw1'0 80n
los 80101 factores.
Ii:I ejercicio divino según Platón, el
sigoatario de Uli8e6, el reBervado por
101 fraoCQA después de la conquista de
188 Géliu, á partir de la romana ley
Sklica, ha venido reglamentado y de
aquí el que hoy, alzada en parte la
prohibición que uuestralle'yes estable-
cen, el e(JZQdor espere el primero de
Agosto para coa élllludar el comieDlO
de so eotretenimiento favorito.
La fXK1orníz, sabrosa galliná~ co-
nocida p88ljeramente en Europa á par·
tir d8lde 108 cincuenta grad08 de lati-
tud boreal, es la primera f)íctima que el
cazador sacrifica en ara8 de su paaión.
Ave de viata 'yoido desarroUados,timida
aunque DO recelosa. y que perseguida
de cerca se cree salvad.a con ocultar tan
solo la cabeza, constituye la pesadilla
del cazador que eepera el alzam.iento
de 1. veda para lanzaree tru de eUa,
baeeAndole en las Hanuras fértiles en-
biertaa de cosechas, pocas Y8Cfl8 en laa
altas rea10nes y muy raras en lu ooli-
DU,ligaiéndole en IU andar rápido y





los-ni Francia ni España-porque
para eso harían raha muchos cen-
tenares dc miles de hombres... que
no lograrían su objeto, á pesar de
ser tantos.
Esos notables rliputados por el
Maghzen para tralar sobre el con-
flicto pendiente, deben ser oidos,
y si se puede salir de este pleito
decorosamente, salir. De todos
modos, nuestra influenCIa en Ma·
rruecos ha surrillo un rudisimo•
golpe.
¡Ay de los débilesl
Ay, de 105 débiles j' sobre lodo
si no son prlldentr.s.
JACA
Jueves'"¿9 tle AgosLO dei907
ricas, especie de Rolandos redivi-
"'I)S, á cuya sola presencia se hun-
den las mezquitas y se abisman en
el polvo k{lbllas enteras.
Los moros asahallles son siempre
miles y miles: los muerlls por ca-
da bomba del Gattleé centenares,
las heroicidades de cada oficial in·
contables, los Ilisparos de 105 bar1
cos de guerra rrancese:s bastantes
para dar fil' al imperio de Ahd-EI·
Azis, en lera y verdadero.
ElIlre1allto, aqul, atenidos a la
inrormaeión rraneesa.En las redac-
ciones sólo se leen, esto no es de
ahora, los diarios de París, y se
tr¡,¡ducen ,. se comenlan COII ex-
clusión de otros,como los alemanes
y los italianos y lus mismos ingle,
ses, que lao interesantes cosas di-
cen, sobre todo los primeros, que
tanto que leer ti~nen, ó debían
tener para España en el aClual mtr
mento.
Nueslra gran prensa, que tiene
re}lorltt8 que emplean lres colum-
nas cn cunlar que un chulo maló
ú su amante, no ha juzgado opor-
tuno ponersc cn condiciones de
desmentir, con inrormaciones es-
peciales, hechas sobre el terreno
por gente entendida, las exagera-
ciones clmuvmutes de Ins rraneeses,
que tanto daño 'pueden hacer a
España, y se lo hacen de hecho.
Estamos, pués, ell inrerioridacf
man ifiesta ...
Pero es preciso añadir, sin mie·
do a qne los sucesos nos rectiti-
queo, que Francia esta en un mal
rregado, del que habrá de apresu·
rarse a salil', lo menos mal que
pueda, si no quiere marchar il IIn
rracaso ruidoso.
¿Es que puede creer alguien
(lue esto que se ha emprendido es
una guerra de conquisla en ~Ia­
rruecos? Pues :1 eso no podemos
acompailal' á Francia de ninguna
manera, ó seremos el pai'l de los
tontos en la geograria universal.
Algo tranquiliza ver que España
no hace esos aprestos bélicos, más
en Ins palabras que en los hechos,
con que las {fln{ares rrancesas atrue
nan los hilos telegráficos á la hora
presente: pero, de cualqui~r modo
la política que parece seKuirse
ahora de decir amen á todo In que
se idea en ('1 Quaí d'Orsay habrá
de cambiar lIe rumbo diametl'al-
mente, si no qneremos acompañar
a Francia en su inevitable fracaso.
Los moros están en su casa; á
SUj montañas no brmos dc Jeguir-
•
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De IUII$,rO rld4tlor.co':":;~~~~ Modrid)
Se ha enredado lude Mai'~lIeto¡¡,
lo cual no hah", podido sorpf¡l~
der sino :i los espíritus superti~ia­
les que pensaron que media docena
de cañonazos y dos docenas de
moros muertos habian de restituir
la paz en el Norte de Africa.
Esto no era posible: la gutrra
santa está virtualmente predicadH
'liempre en 105. aduares y en los
campos marroquíes, donde se ali-
menta constantemente el odio al
europeo, y al desefllbarr.o de las
tropas de la civilización haIJi3 de
responder I~ morisma dando riell
da sueha a ese odio.
Se ha enredado, si, lo de Ma-
rruecos, yademás nuestra silUa-
cion alli es bien poco airosa, aun-
que sea muy diplomatiea.
Los franceses eXj}lotaroo la mo-
destia de los recursos militares que
España ha pueslO en juego en Ca-
sablanca, y exagerando infinita-
mente los resultados de su acción
hacen creer al mundo,que EspaiJa
no ha enviado al 1eatro de los su-
ceso~ soltlatlos,sino turis1as. Así lo
dijo Lt Pigaro, por boca de su ca
rresponsal }' así ,poco mas ó menos,
lo dan aen1ender ó lo insinúan la
mayor parte de los periódicos de
la vecina República.
Aparecemos en segundo lérmino
alla donde la tradición, la hh10ria
y nuestros inlereses nos daban pi
primer puesto.
Cl)llsecuencia illml:diat3 es esta
del ellcadentlmiento de lascil'cuns-
tancías, y los pactos de cancillería
)', snbre lodo, naturalmente, de la
debilidad de nueslras ruerzas para
loda empresa exlerior, que no nos
aUlorízan para imponer nada cuan-
do tratamos con otr01l países pode-
rosos,oblipndonos á aceptar laque
se nos d:i.
Pero es indudable que los ele-
mentos que hacen opinión en
Francip nos Iratan COIl bien escasa
consideración: no dirl\ nadie que
somos aliados de Francia,3illo algo
así como el niño pcqueilo admiti~
do por cOlldes~endencia [¡ los jue-
gos de los mayores... •
En la conduela de esos elemen-
tos se vé bien clara la inlención de
mantenernos á un lado, como os-
curecidos, mientras procuran con
leallad bien discutible, aparecer





































pero ocurrió precisamente lo contrario:
no estimaron oportuDo arribar á. (lU
destino.
Dijo algt1!en que lalmitad:de 1.. Clr-
tas que se pierden se deben de perder.
Bien está eso para el caso presente,
diga lu que guste el arectú de Dlie com-
pañeros de L .. UmONj pero que conste
que la carta'abierta, oon dosjde-tioata-
rios,. que vió la luz eo el número último,
nC? tle~~ ya más que una dlreccióuj la
DIfE~cClon General de Com:lnicaeiones.
Si yo no hubiese escrito esaa eplsto-
lu, en eso estaría ya mi mayor pena
porque, no á de~r, sino á gusto y
honra muy grandes tengo y tendré el
C?nversar I.os jueves con los jaqu888I
1
Siendo medianera cond("Boendi~Dte entre
ellos y yo la simpática publicaciÓn en
que van impresos estos renglones,
,Ye queda algo que al1adir? ¡Ah si!..
Que en adelante certificaré, y ... ¡aea lo
que Dios quiera!
y vam08 á otra cosa,
"• •El conhicto marroquí se agudiza un
tauto en esto.s últimos dias, merced á
la proclamaCIÓl:, que parece compraba.
da ti. estas fechas, de Muley·el-Hafid
como sobresaliente del sultán. Cad~
nueva muestra de la espantosa anar-
quía, rayana en la descompobición 9ue
lo corroe todo en e.l imperio. mogr~blta,
pon.e en mayor peligro la dlBCutible eñ-
caClb del Acta de Algeciras. Y 6eo es
lo pe.or que. á nOFiotr08 108 españohts,
pod~la OCUrtlrn08: que ese papel diplo.
mátlco acabara de mojarse. Mientras
haya Acta de Algeciras que cumplir
y sombra de autoridad en Abd-el-Azi~
para ayudar á cumplirla, tendre.
mas un excelente argumento que
opone!' !Í. los que, de fuera ó de dentro
• • •
qUisieran vernos metidos en aventuras
africanas. Espana ponra siempre COnteR.
tar: yo fir.m~ eso en Algeciras, me
comprometl a ella de Algedras y de
a~í no salgo, puesto -lue. por honor de
mi firma, no puedo ni debo salir' el que
quiera más de eso, que vaya sólo.
y nadie podría replicar,
Pero en cuanto uo baya modo de
pedir al sultán que ayude á nada, por-
que harto teuga que bacer en con&er·
vars~ sultán ¿que pasará' Desaparecido
el as.dero que representa el propósito
modesto de robustecer la autoridad del
Maghzen ,Francia se contentará con lo
que viene haciendo' ¿No quedar'i vir-
tualmente roto el pacto ~e Algeciru,
y en II~rtad ca~a potenCia de obrar á
se autoJo en ACrlca. si las demás se lo
toleran? Y si no se lo toleran ¿no 68
e.¡to la Lemida conflagración; ,
Es preciso decir, en nnestro pro que
h~t&. ahora no hemos perdido la' 1leTt.
OIdad. y parece que en las a:turas reina
la pru.dencia, habiéndose consepido de
FranCia la nota oficiosa en que se de.
clara que no va de conquista y que 6lJU
de perfec~o acu~rd~ con España.._ Pero
el pdrvemr es IDClerto, el porvenir es
nebuloso, los acontecimientos pudierail
preci9itartle, y entonces nos veriam08
seriamente comprometidos.
Por aea estos diss, y sin que yo sepa
bien si hay ó no fundamento para ello,
se susurra algo que podría ser trans-
cendental.
¿Hay! en efecto, aproximaciones en
tre nuestro país y Alemania?
El sólo auuncio de la mera pOIJibilídad
del hecho ha sido ya cotizado por la
prensa francesa, hoy chat.nnft¡,te en In
mayoría, y ha llegado á escribir un
periódico. Ú /ournal, si mal no recuer
do. que Franeia (¡"babrá de preocuparse
seriamente da la oond ucta, un tanto
ambigua, de sus aliados n ••
Esos aliad08 ¡;omos nosotros, y la
cond.ucta que al diario pariaien se 11\
antoja eqUI\-oca, la Duestra.
Los ultimas Consejos de IIlniatros
repetidos con sigOlficativa reiteración
hao emociooado un hnto á las gente!:
sobre todo porq ue á la salida de elaS






nalmcnte, á disposición de los
iniciadores del proyecto de con-
\'ertir á esta ciudad en residen-
cia veraniega, ofreciendo su mo-
desto cancu rso para consegu irlo.
El dia antes de su marcha [1
Zaragoza, D. ~Iar¡ano ,"uviala,
encargado d~ la colonia I'sccHar.
que por varios días estuvo en
Biescas, dirigió anuestro querido
amigo el Sr. DuquC\ de Bivona.
por los agasajos de él recibidos,
el siguiente oficio de gracias, que
gustosos reproducimos:
"Excmo. Sr.: Cumplido el deseo
de V. E. por su digno y respeta-
ble amigo, O. Fermin Escartín,
que de modo insuperable supo
realizar su cometido, el dominl;o
~ltimo tuvo lugar en el bosque de
la «Conchada», el banquete con
que V. K se dignó obselluiar á la
culonia esoolar zaragozan:¡ de va-
caciones, instlllada en esta ,'iHa.
El hermoso y consolador 3CtO rea-
lizado por V. g, y la exporllanei-
dad y explendidez con que se rea-
lizó, honran por i~ual al dignísi·
mo sucesor del Excmo. Sr. Con-
de de Xiquena, tle feliz recuerdo
para la naciólI espailola, y :1 la
colonia escolar, cuya dirección,
aunque inmerecidamente, me ha
sido confiadaj y al dirigirme en
su nombre á V. E. para testimo-
niarle su gratitud por tan seilala-
do honor, me atrevo a tomar el
nombre de la S. H. Zaragoza, que,
agradecida y honrada, me hace
I)orlavoz de su reconocimiento y
de un resp~tuoso saludo it Vue-
cencia cuya vida guarde Dios
muchos ,.años.-Biesca!i, t4 de
Agoslo de t 907 .=EI Director,
Mariano Nuviala.
pestre~ ha ,i{'ondo c6mo~as y fáoile8 las
excurlllon6" en oarrt1a.Je 6 montura,
urinarios all la ronda y palleo de A.I·
ron'lO XITI, meroado oapAZ y propio.
nuevo II1aoelo. oomuniol.Olón diaria,
oómoda y rápida oon los baluel.nos de
Tiermas y Pantioosa, et.c.
OOD'Ieguido esto y uno'l mese'!' antes
de llegar el verano, anunciar á 1011 cua-
tro vientos con folletos. oiroulares,
tujetu y reclamos perio.Usticos, las
reformas hechas, la lista y oondicio-
nes de los 'Pis08 alquilablell, el preoio
de 101 artioulos de primen neoesidad,
proyectos y program&.!l de fielltas, et-
cétera .
y aún hIta más: el preriso qne los
que vengan no iie aburran, bailen dis-
traooiODes para todos los guata!, faci-
lidades sin abusos para exour¡¡ionea y
viajes, juegos permitidos y variados
para tod~8 lad edadf'!s. bO$pi~a(idad
franca y sincera u08.lIdo el dinero con
suavidad y maelltria.
Aot.es de que charlemos un rato,
según la, para mi grati8lma, costum·
bre establecida, de los sucesos de la
última semana, dos palabras;
La caridosísima alusiÓn de que fDí
objeto en la carta abierta con dos des-•• o
tlOatarlOs, publicada en el último nú-
mero de la LA. UNION" me obliga á ell-
cabe~ar eatas cuartill.\s con una cortés,
rendida revdren<',ia, y á decir enseguida;
á 8U tiempo, querida UNION y estimados
lectores, J con todos los sacramentos
pOijtales, depositó este modestisimo ero·
nista en manos de la administración de
COrfeos dos cartas, aboltadillu, ea tu·
yos sobres babía pegado un estanquero
uno,dos, i tres, muchos 8ellos azules,
ó ver~es, 6 de color de rosa". Pagué en·
segUIda esos l:Iel108, y me pareció pagar
poco, por fae'oa tan molesta comO la de
aquel homb'ce amable que babía lami·
do dt}licadamente el revenlO de cada
estampilla, y lu.ego las adhería al sobre
Creemos excusado decir que con pUftet1J.llOS capaces de hincar UD
LA U;'¡¡ÓN, dispuesta siempre á clavo en el moBtrador.,.
favorecer cuanto pueda redun-¡ COo!l~ado el contrato de locaci6a
dar en beneficio de J de serVICIOS, e otre e~Estado y el que
. aC3? .se habla, esperé. Esper~ que esas cartas
pone desde ahora, IOcondlcIO-. llegasen, COmo: otra! Cama casi todas;
tuori~ttl.~. ~oo exteusa y rértil vega,
amplio 110f1l100t6, pintoresco!! alr~de·
dores, f¿oil6~ y al.racti VILS excur,¡ioue8
para. l.O lo.. lo.. g1l9tO~ alpini~tu, auto-
movilistas, oiolista~ é hipicos; con
abundantes varill.lo~y sólidos altmen-
toO!; oon un faotOI el más importante
en esto'! tiempo'J da crisii económica;
que la vida re~tlltll 20 por 100 mi:!
barata que eu la gaueralidad de sus
oompetidores: OOD Qua temperatura
med~a sltlval de lB a 200
Jaoa no 88 por hoy, pero puede lIe·
gar li. ser 8i n08 uoim09, UDa de l••
primens 6staoioDetI veraniegas de Es·
p"lia.
Queda 6StO plenamente probado oon
observar el gran número de familias
que DOS visitan todos 108 afto8 creciellte
de nno & otro, favorecida sin duda &Ita
oorrient.e no s610 por la8 oada vez má8
oompleta8 y fáoiles comunicaoiones coo
el interior SIDO en parte principal por
la.. nueva!! orientaciones de los lJigie.
nietu 4ue van anteponiendo con ven-
u.ja en la mayoría do tos casos, los
clim~s de altura á la briu de laa pla· Pongamos pues al lltlrvioio de eata
yas "~empre suave, duloe y agradable, población todas nuestras inioiativas.
pero lodudablemtmte nunca tan tónica p.laoeemo!l desp~oio y con madure? y
y for¡,alecedora como 108 oxigenados eJeoutem08 deprJlIa ya 4ue lad oirouns-
vient09 de la mootafta. tanoias expuestll.s auteriormente nos
Próximo ostá el día eo que la nueva brindan ooasión de que al) sean elltéri-
línea qua ha de nnirlloll oon la nación leit ni improductivos loa saGrifioios y
veoina será un elemento de importan. el oapital que 116 emplee en las varias
oia que puede h!l.cer oambiar por com. empresas que pueden aoometerse.
pleto IOll deFltioos y el porvenir de esta Reo!l.baodo el oonourso de este
p~blaoiónj hoy podeOlos deoir que Ayuntamiento, Oorporaoiones milita·
mientras el ferrOc.'8rril internaoional res Y eolesiást.ioll.8, personalidades pres-
no sea un heoho, atraviesa Jana una tigiosas del pueblo en general y de los
orisis cuya soluoión ha de ser entrar veraneant.es en partioular, para que
de lleno en las VíBS del progreso lIe- DOoi prellt.en su apoyo moral y material
gando á ser ya que nó una oapital de podrían acometerse las empresas enu·
primer orden, "í uua poblaoión de meradas y algunas otras.
gran importanoia; pero pUttde querlar Expue&ta astá la idea: &i la juzgaia
también muerta y olvidada para siem. aoeptable, lIevémosllL á la práct.ioa
pre si no se aproveohan las: oircunst.an- formando una Sociedad rlirigida por
oias y por inouritl. se deja qne pueblos la8 personalidades mas aptas para de,-
próximos hagan lo que puede y debe Iemp~aar los oargos de las múltiples
haoer éste. seccIOnes en qne puede dividirae; más
. Para conseguir nn,estro ideal, pre- co~o par.a t.odas la~ empr&8!':! no bas·
ol@a oolocar la poblaCión y sus alreda- 1 tarta .a<!nl oon la InteligenCIa y los
dores en condioiones abonaduj des- prestigIOs que de. buen grado 08 000'
pués de hacerlo. saber á. ~d08; faoili- J oedemos; lle. neooSlta a~emá.s la palau-
t~rles 108 mediOS de venn pronto y ca de A r_qulmedes: .el dinero, y éste no
blenj hacerles agradable la estanoia faltará SI nos &aoOlamos debidamente
para qne la prolonguen y se haga n todos ~os intereaados.
propagandistas, y que los beoeficioll jA~lm!l(ls de noble ent.usiasmo, in-
obteoidos por Jaca la lleven á gusto dustrlales, por lo que vais á dorecer;
pc:.r 108 derroteroa modernos, ~yudad, labrador68, y no os opongáis
JornalE'ros, porqne el aumento de po·
blac.ión fij.a y ft~tante exigirá brazos y
cnltlvoa Int.eOllV09 consumiendo to-
dos los produotos en oondioiones re-
muneradoral¡ 00 estéis recel080s due-
ños de la propiedad ... rbana. porque
el movimiento es vida y. aunque no
edificlUleis en el ensanche. para todos
bay campo ouando uu pueblo se en-
grandece¡ preparaos, comeroianf,es que
á. mayor poblaoión mayores tra~8!lc­
ciones coo ella y con los veodedore~
forasteros de la feria semanlllj alegraos
profesionales, que cojeréi8 entonces
oon aembrar liolo vuestra voluntad
abOl'aj reflexionad y oalculad. oapita-
list.as, que ayudando á esta EmpreSA
pnede perderse poco yeudo mal y ha
de ganarsc mucuo si queremos oon los
~últiples negooios que de aquí se de-
rivan. Y vosotros, pobll.oión flotan.te
de militares y veraneantes. sabemos
que pre9~aréis vuestro oonourso moral
y material oonooiendo vuest,ra oom-
petenoia, ilustraoión y oonvenienoia'
Y. ~sí, u~idos en estreoho lazo y baj~
la fhr~oOlóo y apoyo de nue!itras dig-
nas autoridad03s, baremos que Jaoa liti-
gue á ser oomo nunOA el floreciente
oentro veraniego, industrial y meroan.
til del Pirineo.
Todo lo bueno que balita hoy se ha
be':lbo, débese á. 1", iniciativa munici-
pal iY admira que baya podido tanto!
Unan.e á ella los profesionales, indns-
triales. !~ropietarios. etc., y todos, bas-
ta los forasteros guiados por variados
intereses. trabajemos por hacer de Ja-
el una gran población más sana, más
alegre y agradable ¡pero nnnca más
caral pnes nada bay más dificil, boy.
que hallar alivio á esa epidemia naoio-
nal de los bogaras que se llama ¡déficitl
Aunque no es éste momento opor-
tuno para planear reformas, á grandes
rasgos pueden citarse algnnas que nOIl
o?u.rren. Por ejemplo: Hay muohas
v!vlendas regulares pllora la olase me·
rha y la vida oorriente, pero faltan
casas para familias de mayor posioión
Ilomuebladas con gusto y oonfort para
la temporada de verano, y oomo en és-
t.a se busca el oampo, la naturaleza, la
alegría, la apariencia, la distincióo y
se oaga el lujo de los detlÍ.lles. la io
dependenoia y la sanidad... preniea
construir esal viviendas en forma de
casitas ú bot.elitos en 1011 alrededores
alquilablell y vendibles, esta reform~
lleva aparejada la del derribo de muo
rAlla~, reforma de la8 cal'lall y callell
contlgnas, abll.8teoimiento de las aguas
máR potables que existan en sus aire.
dedor68, rigor en :as ordeoauz&!I muni.
oipales, aTreglo de los caminos veoina-
1&8 en seis á ocbo kilolIletros de rdio
















Art . .\.- Los Dombramienlos se harán
por el orden de desi,ltoación de las ~18goria'
establecidas en 101 Dlimeros del articulo '10-
terior '1 dentro de los coalro primeros coo
sujeción , la preferencia que en ellos se
determina.
Sólo 1e podrá quebrantar este orden por
catua8 debidamente averi,guadas de eonve-
oieocia del servicio. La apreeiaci¡)o se re~
serVl á las salas de gobieruo eompetenles
para los oombnmieolos, las cuales deberáo
:afirmar ID eJ.utencia, aunqoe 00 l.' upli·
qneo, siempre que la estimen.
Si se interpusiere apelación en semejanles
cuos, para lo cuallienen Icr.ión los intere.
sados ¡ lodos los vecinos, se debel'tl elevar
a la 51 ¡ de gobierno del Tribunal Supremo
informe reservado, que siemp:-e eonseruri
t'!Ste earacter. Podrin ponerse de m10i6e.~1o
al intere.:ado que lo reclamare los lOotivos
de la postergación, al solo ereelo de que
pueda Ileglr contra ellos en compareeeDCiI
En virtud de lo dispuesto por el se-
ñor Juez de instrucción '!e este partidv,
en providencia de ,....... , ba dictada en
el sumario '1.1''' So I')r burto de
UD mulo en el O" \ratores poi
dia'25 de Junio j vecino del
mi8mo, Antonic. i;'\. acordado
citar al quinquill·'" o ~.' ... Arizón,
cuyo actual parad _ lR'nora, al ob·
jeto de que compar.:'zca dentro del tér-
mino de diez dias ante e8te juzgado,
para prestar declaración en dicho su·
mario, bajo apercibimiento que de no
verificarlo le parará el perjuicio á qnf'
hubiere lugar en dorprh(l
Jaca veinticuatro de A~08to de mil
no..ecientos siete.
El Actuario, P'"ictorid1l AtmUí"
!:!:s eu el al'go~ t.utral l el C"do !Jio-
dtr1lo una obra de taquilla, en la que
la galería 8e despaoha á su gasto,
aplaudiendo á rabiar la moral y filO8 ...
fía, tlQt.II08 al Me'W, del subtít.ulo del
drama.
LOR artistas de la oornpaJl.ía Jordán
Pioó, fueron oalurOSllmente lil.plaudido!l
y el Sr. Follo 19úrbide puede sumar
un éxito máa á la lista de los conquis-
tadol por sn aMIto
Se ananoia la próxima de8pedida
de l. Compa!iía.
Consecuenoia de la tormenta des
oendió notablement.e la ,emperatura.
Loe PP. Eacolapios á ouya amabilidad
debemo8 111.9 notas:met&orológioal que
publioamos, pudieron apreoiar en ¡a8
observaoiones beohas ~n el dilo de ayer
nna grande diferenoia~ de gradoa en-
tre lu horaa que pr~oed¡eron y auoe.
dieron á la mencionada LOrmenta.
pleto la luz del sol. enviáronn08 fUer
te aguacero, aoompa!iado de mucha y
abondante piedra, que ooa"ion6 ¡ran-
de8 desperteotos en las huertail, hoy
en toda su sazón.
-
La "Gaceta ll anuncia la provisióu
de 316 plazas dc vigilantes de legun·
da cllBe, vacantes en el ooerpo de
PrisionN.
Los nombramieut.os se harán en li·
cenoiados del Ejercit.o.
Advertim08 tí. los Sres. l4aestros que
durante e9te mes, deben proveerse de
8US oédnlu per!Onal88 para presentar-
la .1 habilitado Ó r68e1\arla en el reoi-
bol at peroibir 108 baberes de Agoeto.
Esta tarde saldrá para Berdún oon
so distiogoida familia, con objeto de
pasar oorta tempOrAda en 8US pOllesio-
nes de aquella. villa, nUe8tro qnerido
direotor el dipntado provinoial, don
Manuel Solano.
Como lo haoía presagiar el calor
impropio ya de telltas alturas (dado lo
avanzada que 8e baila la e8taoión oa
oioular), que durante toda la maftana
y part.e de la tarde de ayer Jidrntamos
á las cuatro descargó sobre nneatra
oiu.dad imponente tormenta. Por dOI
horu los negros nubarrones que ca
brían el horiwnte, velando por oom
•
Proc.deu~ de Port-Boo y en viaje
de reaist.enoia, Begaron el lunes á eata
oiudad, dos ofioiales del regimiento
de Asia y dos soldados del mismo, que
¿ pie, 8e dirigen al Vidasoa, reoorrieo·
do en estas oondiOlonGS todo el pirineo
español. En Jaca dióseles alojamiento
adecnado á nnoll y otros, desoansando
el resto del día y saliendo el martes
" las ouat.ro de la madrugada en di-
recoión á San Seba8tián.
Por Real orden del Ministerio de
Gracia y JU8tioia reoientemente pu-
blicad.,se há reconocido al Sr. Jnez
de prime'Í'a instanoia de &lite partido
D. Víotor G. de Eohivarri, Ja antigüe-
dad en la oategoría de J oea de asoensa
desde el 6 de Dioiembre de 1898, en
que obtuvo su último n'ombramiento
de promotor fiscal de Cebú, en el ar-
chipiélago filipino.
A virtud de uta r680luoi6n se ha
pueat.o á la cabeza de los de IU olaea Por el oapitán
en el 68calafón y por Real orden de Mariano L808ala, ex o
24 del aotual ha Nido designado Jnez I demia del Cuerpo.
de Alooy, de término. Las olaaes prinolpiarán elLo de
Pooo tiempo, unos diez meses, ha SeptieID.bre.
estado entre nosotros el Sr. Eohávarri, Direooión: Gobieruo militar. -Jaca,
pero en él. de toal modo hemos podido
apreoiar Sil rectitud y oompetenoia en
el cnmplimient.odesu deber oomo Jnéz
y la afabilidad de su oaraoter 00-
mo partioular, qne alegrándonos muo
oho de su ascens!), por el que le felici-
tamos, no po !em08 menos de sentir,
su marcha de Jaoa en donde deja gra·
tisimos reouerdos.
La plan Ita Veterinarlo de Aragilei
del Pueno y pneblo.i agragado.i !le bao
liará nente de!! ti! el rlía 29 rte Sep
~ielQbr6 próximo.
Su dotaaiÓn OOll'lLSLe eotre iuspeo-
oi6n de oarnes é igl1&lM ea 38 cabíaBs
de trigo y 350 pe!leh'l ea mBtáli;,o,
que 105 AYUlltlllllillntos interesado!
entregarán al agraciado ¡ la termina-
ción del oontrato.
Los upinD~ preaentaráD. 8119 ioa-
tonoiu en la Aloaldia balta el dia 7
de Septiembre próximo.
Leemos en Voz ck la Prooifacia;
El 'activo y digno diputado" Cortes
por el di.trito de Boltelia. nneet.ro
muy querido amigo D. Pío Vioente de
PlDiés, delpnéa de haber vieitado im-
portantes localidadel de Boltafl.t. y
permanecido un08 df&8 en Benaeque
aliado del 'tenador por Bsta provinoia
jefe provinoial del partido liberal con·
8ervadordel Aito Aragón Exomo. se-
ñor D. Antonio Albar, llego ayer ti.
Benaberre, 000 objet.o de pasar unos
dia8 en compaaia de su di8tinguida
familia.
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roo en Cuba, obligaban Ji barrer 1&1
callea ti los ciuclada.o. que 103 a~en
tes:recogíao borrachos en la via publi
ca U,.teJes obsérvenlo. KI que aquí se
atreve á.¡mandar uoa C088. mulquiera
resulta r,ara la gente un señor que no
BBtá eo o soyo.
TenelDoe de1!gobernar la falsa idea~
- jtenemor taataa i1l:'"8.c1 falsas! -de
que 6íi el arte de someter al Parlameo
to leyee y mis leye!l, y de dejar luego
que Do:ee cumplan.
A lo aUmo, E'<I Gobierno debe servir
para sufrir las cucbufletas de Rodrigo
Soriano y para~colocar á los amigOS.
Pero en todo la demú ¿quién le ,mete
al Gobierno? ¡No fa;taba más!
VICTOB.
(N. del. R.)
EN LOS PP. ESCOLAPIOS
M.ayores si oabe que o~rol aJl.os, en
magnificenoia y explendor, han aido
las fiestas celebradas por loa PP. de
la8 Baonelas Pias, en honor de su pa-
trono San José de Caluanz.
El lunes .. medio dia el alegre "01-
teo de 1.., campanas de la igleeia qne
la 'Comonidad posee en esta oiudad,
annnció' los fieles, qu lu fielt.as
empeuban, preparándote el día gran·
de de San José, oon solemne funoión
á las 6 de la tarde, en la qlle se canta-
ron oompletu, Sal ..e y letrillas del
Santo.
El marles " 1808 7 Y media díjose
miel. de Comunión general, en la que
tomaron parte bnen número de pereo·
nas, oantando el coro de ninos de 108
E .oolapios, preciosos motetes.
Alu 10 y media tuvo lugar la 80-
lemne misa mayor qne dijo el lIustrí·
sima Sr, Aroipreste del Cabildo y oan·
tó añnadísima la CapiUr. de la Cate.
dral, reforuda por varios profMiona-
les y afioionados.
A grande orqnesta se int.erpretaron
en la funoióu bajo la inteligente di·
reoción de D. Salvador Tenas, las si-
guiente8 ohr...; "Misa Pontifical de
Perosi, i tre8 voces; c1ntroito y Gra-
dual.,oanto gregoriano; y "Ave ve-
rnm ll , de ant.or desooDOcído, dioho ad-
mirablemente por D. Pasoual Miral,
benefioiado sochantre de la oatedral
de Tarragonl..
Con fáoil palabra y mnoha gala'
nura en el deoir. predicó el M. I. toe·
!ior Canónigo O José Coron.., quien
hizo ver la obr. religiosa y 800ial de
San José de CalasanE y de snll hijos
los escolapios en el mundo, desarro-
llando estas palabras qne le sirvieron
de tema: Vibi dirdielul e'~ pa.per oro
pkaflO CV .ri, adj"tor. •
Reciban los PP. E8co!.pios uneatra
felioitación por la brillantez oon qne
han sabido celebrarla fieata de 8U Sao·
to fnndador.
27 Agosto 1007.
Noticias recibidas por telégrafo. n08
asegaran que el guardia Pardiftas ba
sido con.tenado á rechJsión perpétua.
Mucho celebram09 que la Justicia
militar baya hallado medio de librar
de l. muerte al desgra::iado Guardia
eivil l protagowsia14e este &ensacional
suoeso.
Gacetillas
De acuerdo oon las dispoliciodes de
la ley de CUlo vigen'e, el próximo pri-
mero de SeptieLDbre, quedará levanta-
da la veda para t.oda olase de oua en
eataproviucia, 00 pudiendo oazaree lin
la correspondiente lioencia, y quedan·
do en todo 8U vigor lo dispneato á re·
olamos, perros y demás que los oaza~
dore8 saben al dedillo.
Perdi06l,oonejos, liebrel ¡á preve-
nirae!
,- '--~-
•• •De asant()8 interiotei hay 0000: se
comenta la dispoaicióu de La Cierva,
en cnya virtud se cerrarAn en la pro:xj.
ma temporada ¡os teatro@ á las doce y
media. Al menos así lo cree ej ministro.
Yo me ~rmito creer que no ocllrrirá
así y además opino que será una lásti·
ma que no OCurra.
Be oido decir que la autoridad no
debe tratar de crear OOfltnmbres, porque
esa DOessu misi6n.Pues entonces ¿qUién
es el encargado de eeO en una colecti·
vidad?
Lo que hay ea que &e va á guato en
el m.chito de ia propia vida, bll como
se la ordena cada uno y cnando al·
guien hace UDa advertencia en un ser-
món, 6 impone una obligación en una
&&al orden se inventan preteBtos y so-
fismas para hacerle callar.
Tenemos de la. liberta.d la más ab-
surda idea que puede pensar nadie Se
ma.ndan cerrar caféa y tabernas' cier·
tas horas. En el aeto coro de trasno-
chadores y Ctlt'dcu profesionales. La Ii·
bertad del noctambulismo y de la co-
gorza, en el estado libre... de autorida·
d...
Se w. á poner mano en eso de los
teatrOl, y, del mismo modo, coral á
cargo de la- .~to. de la cuarta de
Apolo y roUlanzu crónicas de I"os pe
riOdiatu, que si no llaman nene. y reac.
c1()nlrioa á ioe que ordenan algo, creeD
que no ban.cumplido el fin para que
foeroD echados al mundo, ni han gana
do hontadamente-lae pesetas.
Aquí, donde la ~dea de la preitación
pert?nalal MuniCipio, ha parecido algo
InqUIsitorial y nefando, se finge igno
• •rar, que 101 yanqu18, en cuanto entra
Un grave y tristisimo suceso madri·
le.ll.o pone hoy notas de emoción en
muchas conversaciones A la hora en
que se escriben eetoEi renglones un Con·
seJo d. guerra, en juicio sumariaimo
juzga á ese ~uardia civil, qne hallán-
dose de centinela, disparó cinco veces
su maüeer por la ventana del cuarto de
bauderaa.
El público ha dictaminado ya deján-
dOle llevar de aDO de B806 movimientos
de ánimo de lu muchedumbres: el au-
tor de es" hecho brutal estaba loco.
No cabe en el ruonar equilibrado de
loa más,en efecto,hecho semejaate y en
el acto ta:l sumariamente como el pro·
tagonista será jozgado por el Consejo
de gnerra,diputó pllr vesánico al cinte-
nela, cuya suerte final intereea de un
modo poderoso. jUios ponga acierto en
la decisi6n del tribunal, que en minu-
tos cui, lía de poner de acuerdo la te·
rrible ley militar. cuyo rigor es tan
excusable como necesario,con la estrictll




de la Corona "esta boca es mían mis
qUtl para negar noticias. UllOS traducell
ese silellcio en el sentido de que uo se
ha adoptado a~lIerdo y ~o eetimao bue·
uo; otros estiman que los goberaautee
callan porque uo quieren hablar, te
oiendo qu~ decir, y con eaa duda ha
brem08 de quedarnos por abora.
La opioióo pública, deeeotendida-
digamos la verdad -de este asnnto,
que, ee ein embargo, de primera O1ag
nitud,lo único que vé con gusto ee
que,hasta ahora, Be persiste en que noe-
otros no teue010S otra cosa que hacer
por el momento, en Marruecos, que or-
ganisar una policia, aunque e&O no pa
resea bien á alguoos c.orrMpOosales
franceses, de &lOS que llaman hároe á
cada 801~ado de .!lU caballería que salta
una &aoJa.
Pero convendrá hacer saber á la opi
nión que eso de la orgauizacióo de
la policia va á quedar relegado á
segundo termino muy pronto si Dios
no lo remedia. Por 8U parte Alah ó su
profeta Mahoma, Ó 8US descendientes
el morabito azul y comparsa procuran
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nal s.anto Domingo di> Val infdlllP, l.\,n
P..ulioootJ y ~ta Rutlna, mr.
Absolucilln general en la _prcell.
A las sei§ de la tarde ejercicio dto la sablli·
ua en la capilla del Pilar de la Cetedral.
I t DomiNgo -Nlrll. Sra. dl' la ('on!Ola·
ción, ~an Gil abo St08 Reglllo Zerenciano,
ol:(s. Anuro y Septimio mn. )' :O:.n"lI Ana
proretisa y Julho, vg
A las seis de la tarde en la iglf":lia del
Carmen conlinúa la novena po honor del
Sagrado CorazÓn de María.
2 Lt..,us --san Anlolin, :H.c. SIOl. Dio"
medes, EnliqUUlOU, Teodoro ). leoón muo y
SIIS lIarglriu y IIhho, vgs. J mu.
3 Mar/u -Sil. Oorotea, \'8. y mr. SaD-
lOS Aristeo J ~odalio, mrs. y SUs Eufemia,
B.niliw- y Tecla, vgs. y ron
4 Mifroo/a. -Sta. Rnulia de Palermo,
vg. :'it.os Marcelo, ob. Cuto, Jolito y Teodo- [
ro IlIri. y Marino, diac.
:J JUftlU.-La TraslaCIÓn de San Juliio,
ob. de raenca, 5tOi Viclorino, ob. Macario,
Rórnulo)· UrbaOlllllrs. 53n l.orenzQ, Ju~tnia·
nO,ob y Sta. OMulia, vg y mr.
Hace presente á los clientes de
esta yen particular á los que le
esperan, que no habiendo podi-
do venir por tener nov,edad en
la familia, llegará á la próxima
semana lo que avisa á los clien-
tes de esta y en particular á los
que le esperan
•





P,imer (wiver&ario ,Jor el alml! de la sell.orll
SECCIOR DE .aNUNCIOS
".Hntl' (> 1) ES IH: S\:;;:-o!i;;~;Ls.I.QA'-
,: ~ " da en la o - J, la c~~
.. -,t:-: ~ mada Fort.!/" """ ~ ó e!(í.~
sos separadlf "'>, 7'...,¡
Para tratar 101. ~u propieta ~





Su afligida hermana)' sobrinos, s liean oraciones por
la finada y la asistencia al aniversario que en sufragio de
su alma se celebraráen la Santa Iglesia Catedral, des-
pues de los oficios, el 30 del actual, favor que agradecerán.
El Ercmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis, c.oncedió indulgenci88 en
la forma acostumbrada.
- ... ~ .- ...~
".Y ...... .. """ 4. .,... • •
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\'f'rLal , df'nlro del rerur~o qu,' el Trilmllll [ clientes de In<: ~olieltllnteR eno las observa- I
Supl'enio ha de detidir. tioo"s Ó l'eelamaeione!l QUI' !I Cllllll cual SI'
Arl. ti· Los juece~ )' flscalf's municipa. rf'liera JI 10<: juetts de primen inslancia
les y sus ~upl"n(es <:el·~ll nombndos por I...s res¡w.cii\,os. p3ra que 8510S practiquen guher
S31as de gobierno dt" las Audleocias Lerrílo- nativa o rl.'sen'adaml'nle lIS indagaciones
rialea. con asistencia.te los dl"CaíIO~ dI:! los qUf: estimen oecetariu, acudiendo Al('ls Osea-
r.olegios de Abogado, y Notarios en la for· les de las Audiencias prOYInCi31e" cuando !lf'
ma que Cxpreb3n las reglas ;iguienles: tralé de 1.s Fisulias mUlIlr.ipale5, para com·
l' Las renovacionp.~ OIdiParias se ha- plelar las informaciones, y antes del HS de
ran dectivas al comienzo del ,ño oaloral fn Qclubra eleven inforro" circl1osuciado res·
que recaigan, segun el turno. ,1 pecl.o de cada solicitutJ. inrorme que podri
2' Ames del HS de Agosto que preceda <>er reservado en todo ó en plrte y contener-
i un, reno\-aCiÓD, quienes aspiren ~ cargos se en pliego lcerrado ~ ~ellado, que 00 se
de joeces ó Oseale, municipales presentarán I abrirá sino al deliberar sobre la provisión dt"
en la Secretaria de gobierno de la Audiencia Sala de gobierno en la Audiencias, volvién-
terr:l.orial respectiva su~ instancias con los dose acerrar en el mismo aclo.
comprobantes de las condicione>! y mérilos
A~::IO ~u~ar~~~de~te'~~u~adaAU~~~~~~:a ha~ 8DlETI' 11 DE IIIFDn mAGIÓ.
p.ubticoeo el (tBolelio QUeial» de cada pro- JI.n JUJI JI
viocia la lisia de solicilames ton e1pre~ión
de los cargos á qOl' respectivameute aspiran Santoral y Cultos
á 110 de que en los quince din subsiguien-
tes a~ anuncio, puedan presentarse en la Se-
crelarifl dí' gobierno observaciones Ó recla- :lO Vitrllu -Sla. ROl3 de Lít"na virgen
maciooes con documentos comprobJntes. dominica. Stos. .\semin, Ouniracío, Celedonio
4.' Dentro de l. llegunda quince:!a dI' y Félix, mrs.
~eptiembre, el presideote remitirá los expe- I 31 Sdbado. -:O:arJ Ramón Nonato, carde-
•
f'ilANCe::>A 1i!,E; L..YQ,JIl
LUTOS EN 24 HORAS
~C' titiC'll\' limnho loe¡ sirtuipu·. ~
leS ~él ..;s""
Traj a o \' llil~IO, 50-- .hrl'lod< ~).: ~OSI r.orhalas,
IHitas.! D.. -~i?~ , IlWnlCOS, so·
ta rl as, In ...... 1I r¡.Il1l'~, IHii n3s, somlJrf'·
I'OS fiellro, ca misrtfls. raj3~1 vt'sli·
l1ossclwra, laua, 31~od(Hl ~. seda,
OIantillas <.Ic blonda y PllcaJe, Vrl-
les, manlos, ¡;Uall(eS, rnantooe:,
1lIl"ftias, toquillas. rilldones niílo.
ctll'(inones, coh'has, pfllillelos¡ til-
pf'tPS, h()a~, plumas, tela:; de lall3
Ilt'das, rayas,"paflcIPs, rasos, ele.
Pre·cioa haratisirooil, Se respt!ode de
108 trabajos. Para encargos dlrig'irse á
su representante en Jaca
Comercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
,Iü~~: ~l;.cm.ols. -M tiOIli.~
Dcs~~cha se 3 . J-.,I
. 0\ \
tercer p a cas:::
'1-.. de la call .~. co ~
vistas al camf1Y'J
Informes en '
l
